





N3646 Geodézie a kartografie
Monitorování vývoje poklesů na pozorovací stanici na rychlostní
komunikaci R 56 v katastrálním území Staříč, Žabeň a Sviadnov.
1.	 Výpočet předpokládaných poklesů v dané lokalitě
2.	 Zpracování projektu pozorovací stanice a její realizace
3.	 Periodická měření bodů pozorovací stanice
4.	 Vyhodnocení měřených hodnot a srovnání prognózních a zjištěných poklesů
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